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Biblioteca W. Dale Clark, en Onnaha - Ne-
braska, según proyecto y dirección de los 




Centro Astronómico Hispano Ale-
mán de Calar Alto, en la sierra de 
Filabrés, Almería, promovido por 
el Instituto para Astronomía de la 
Sociedad Max Planck con la 
cooperación del Observatorio As-
tronómico Nacional de Madrid. Se 
trata de uno de los complejos de 
este t ipo más impor tantes del 
mundo y consta de: observatorios 
para te lescop ios de 1,20, 1,23, 
1,50, 2,20 y 3,50 m de diámetro 
respectivamente; central de ener-
gía: centro de transformación: ta-
ller-almacén; taller-garaje; nueve 
viviendas para astrónomos; seis vi-
viendas para personal auxiliar; ho-
tel para t ranseúntes ; b ib l io teca ; 
completa red viaria, etc. 
Es obra del Arq. Dipl. Ing. Salva-
dor Margarit. Ha sido construido, 
en parte, por Agremán Empresa 
Constructora, S. A. 
CANADÁ 
Teatro Citadel de Edmonton, pro-
vincia de Atlanta, compuesto en 
realidad por 3 teatros, sala de reu-
niones, tiendas, restaurantes, sa-
las en ensayos, etc. Es obra de 
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